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ÖZET 
Kültürel tarzlar, kalıplar ve yapıların oluşturduğu ve oluşturmaya devam ettiği 
bilgi olarak tanımlanması mümkün olan folklor kavramının başta eğlendirme 
ve hoşça vakit geçirme, toplumsal kurumlara ve törelere destek verme, eğitim 
ve kültürün genç kuşaklara aktarılması, toplumsal ve kişisel baskılardan 
kurtulma ve de başkaldırı gibi temel işlevlere sahip olduğu söylenebilir. 
Bunun yanında, folklorun en önemli işlevlerinden birinin de kimlik 
tanımlamasında önemli bir gösterge olduğu gerçeğidir.  
Folklorun bu yönü, özellikle yeni kurulan devletlerin milli kimliklerini 
yapılandırmalarında önemli bir işleve sahiptir.   Folklor, bağımsızlığına yakın 
zamanda kavuşan Bosna Hersek devletinin kendi milli kimliğini 
tanımlamasında ve bu kimlik üzerinden kendini tanıtmasında önemli bir işlevi 
yerine getirmektedir. Dolayısıyla, Bosna Hersek’te bağımsızlık sonrası milli 
kimliğin inşasında folklorun önemli bir işleve sahip olduğunu söylemek 
mümkündür. Makalede bu bağlamda, Bosna Hersek’te bağımsızlık sonrası 
milli kimliğin inşasında folklorun işlevi ve önemi meselesi üzerinde 
durulacaktır. 
 
 
 
 
 
